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Terimakasih kepada Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. H. 
Kasiyarno, M.Hum., yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat 
mengikuti program KKN Reguler Internasional di Songkhla, Thailand, sehingga 
kami dapat melaksanakan program-program yang dapat memperkuat hubungan 
eksternal dan internal Universitas Ahmad Dahlan dengan pihak sekolah yang 
berada di Songkhla, Thailand. 
 Terimakasih kepada kepala LPM UAD, Bapak Dr. Widodo, M. Si. dan Drs. 
Purwadi., M.Si., Ph. D, selaku kepala pusat KKN yang telah memberikan kami 
kesempatan dan memudahkan kami untuk mengikuti program KKN Internasional. 
Terimakasih  kepada  Kepala Sekolah Sangkhom Islam Witttaya School, Bapak 
Taleb Kayeem dan Vice director Bapak Preecha Zaki Reongsamut beserta guru dan 
staf, komite dan masyarakat sekitar Sangkhom Islam Witttaya School, yang telah 
banyak membantu  kami selama kegiatan KKN berlangsung. Dosen Pembimbing 
Lapangan KKN, Ibu Ani Susanti., M.Pd.B.I. yang telah membimbing kami 
sehingga kegiatan KKN berjalan dengan baik dan lancar. Kami mengucapkan 
mohon maaf kepada seluruh pihak yang terkait atas kekurangan dan kesalahan kami 
selama pelaksanaan KKN.  
Semoga setelah pelaksanaan KKN ini, dapat membangun kerjasama yang 
baik antara UAD dan pihak sekolah, dan ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat 
dunia maupun akhirat.  
Yogyakarta, 28 Februari 2019 
Ketua Unit 
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